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NOVEDADES EN DISCOS PHILIPS 
OCTUBRE 1955 
ORQUESTA DEL DUTCH S W i N G COLLEGE 
P 17161 H AHí en Nueva Orleans (Way down Yonder in 
New Orleans), Fox. 
(Creamer/Layton) 
Tengo un nuevo amor (I' ve found a new baby). 
fox. 
(Wiiliams/Palmer/arr. Ron Konirigsveld) 
PAUL POLDi y su Conjunto 
P 19118 H Son amores (That's amore). Vais. 
(Harry Warrem/Jack Brooks) 
Toc! Toc! Fox. 
(Lou Logist) 
PETE HANLEY con Orquesta. Dir.: Norman Leyden 
B 21077 H Big Mamou. Fox. 
(L. Davis) 
¿Cambiarás alguna ves? (Should you change 
your mind?) Fox. 
(P. Insetta) 
MITCH MiLLER con Orq. y Coros 
B 21408 H Zuecos y corazones felices (Wooden shoes and 
happy hearls). Fox. 
(Bummel-Petrus-Wolf/Werner-Kersten) 
Sobrina. Fox (de la película "Sobrina") 
(Stone) 
ORQUESTA DE LA RADÍO DE VIENA, Dir.: Max Günfher 
P 41076 H Danubio azul (An der schonen blauen Donau). 
Vals. 
(Johann Strauss) 
Cuenios de los bosques de Viena (G'schichien 
aus dem Wienerwald). Vals, 
(johann Strauss) 
PATÁCHOU con Leo Clarens y su Orquesía 
P 72156 H Tengo que verme corsfigo (J'ai rendez-vous 
avec vous). Canción. 
La casa de ¡as mariposas (Lo chasse aux pa-
pillons). Canción. 
MUSICA 
MUSICA DE PELICULAS 
CANDILEJAS 
P 26035 H Candilejas. 
Tomas musicales de la película. 
Wally Stott y su Orq. 
CREEMOS EN EL AMOR 
8 21410 H Tres monedas en la fuente. 
Harry James y su Orq. 
MOULIN ROUGE 
8 21032 H La canción del Moulin Rouge. 
Percy Faith y su Orq. Canta Felicia Sanders. 
NAVIDADES BLANCAS 
B 21460 H Hermanas. 
Rosemary y Betty Clooney con Paul Weston 
y su Orq. 
Mandy. 
Rosemary Clooney con Percy Faiih y su Orq. 
B 21474 H No tuviste razón. 
Rosemary Clooney con Paul Weston y su Orq. 
Es delicioso verte bailar. 
Rosemary Clooney y Los Mellomen con Orq. 
Dir.: Buddy Colé. 
NIAGARA 
B 21006 H Seso. 
Toni Arden con Percy Faith y su Orq. 
PETER PAN 
B 21038 H La segunda estrella a la derecha. 
Doris Day con Paul Weston y su Orq. 
SABRINA 
8 21408 H Sobrina. 
Mitch Miller con Orq. y Coros. 
RAICES PROFUNDAS 
B 21083 H Shane. 
Paul Weston y su Orq. 
O CANGACSiRO 
P 72185 H Lúa bonita. 
Mulher rendaira. 
Henri Leca (piano) y su Orq. 
PABLO PUENTE PAZ 
Queipo de Liano, 27 
V A L L A D O L! D 
ARO - Madr id 
